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lSAB(A USTED QUE PUEDE AYUDAR A LOS
"'"NINOS DE SU VECINDAD
Usted puede ayudar a los nmos aprender mas
sobre alimentos al traves de un programa educa-
dor de nutricion.
Hay nueve lecciones. En cada leccibn los ninos
aprenderan 10 siguiente:
Quealimentos comer y por que
Como cocinarlos
Como comprar y almacenar los
alimentos
Como actuar con cuidado y limpieza
en la cocina
Se Ie prepara a usted para que pueda ensenar las
nueve lecciones. Comida se cocinara en cada
clase. Las clases se podnln efectuar en su propia
casa 0 eualquier otro lugar eereano.
Aprendera usted nuevos me'todos de cocinar
alimentos para su familia. Sera divertido y faei! y
los ninos estan(n contentos de que los esta'
ayudando.
Mi nombre es:
Tome Un Viaje Astron{utico Con
Panes y Cereales
Preparado por expertos en alimentos y nutricion
Servicio de Extensi6n Agrfola















En cooperaci6n con EI Departamento de Agricultura y Economi~ Dom~tica de Universidad Tejas A&M y el Departamento de Agricultura
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